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§. I
S'c\M promisfio, deflr.ientibus Philofophis, eft declaratlovoiuntatis noftrce de quodam alteri prceftando, con-
juncla cum translatione irj eum juris, exigendi a fe ejuf
prctfljtiGnem; ita Votum efl promisfio alicujus rei facien-
dx vel non faciendaj, Deo cum fpeciali obligatione fa<fta;
quale votum Cicero defcribit per Sponponetn, qua Den
obhgavmr (a). Originem votorum quserendam esle exifU-
mamus in communi illa hominum opinione, quod quio
quid boni alteri fecerjnt, id non posfit non ei esfe acce-
ptum, five felicitatem ejus ita augcamus, five animum
faltern ei addidlum ifta declaratione teftemur; qui quidem
aclus inter homines primum obtinens, ad Deum poftea
in fpem auxilium & gratiam fuamin rebus prsecipue mo-
mentofis obtinendi, fuit translatus. Imo familiarem ho-
minibus hanc fuisfe perfuafionem, ex votorum coiligi pot-
eft antiquitate, exemplis eorum in vetuftisfima Hiftoria
tarn Sacra, quam profana, pasfirn occurrentibus. De Pa*
triarcha enjm Jacobo legimus, eum, quum per (omnium
vidisfet angelos Dci ex ceelo in terram defcendentes, &
hinc rurfus adfcendentes, Deo vovisfe, fe Deo, fibi pro-
pitio, templum in ifto loco aL-dificaturum, ac decimas de
omnibus bonis fuls Ei daturum (b). Qualern quoque in-
.ter paganos obtinuisfe morem, unico in re plana probas-
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§b fufficiat exempio. Furium Camillum, fftcfytuttr Roitm-
norum Ducem, Vejos beJlo perfecuturum, follenne vo-
tum tale concepisfe, memoriae prodit Livjus: Tuo duflu^
inquit, Pytbice Jpollo^ tuoque mtmine infiin&us, pergo ad
delendam urbern Fejos , iibique binc decimam par-tem 'pr&da
voveo Wc, (c).
(a) In Hbro de Legibm Cap. XFI (b) Gen, Cap,
XXFIIT. v. 3,3. (c) Vid, Hifior. Libr. F. Cap. XXI
§. 11.
Quicquid alirs1 promitccrc fblene homines, id vel o~
pcs vel adiones eorum eoncernit, in utilkatem, felicica-
iem vel faicem deleclacionem promisfarii tendentes., il-
las quidem in dommio, has autern in poteftate & arbi-
trio promictentis pofitas; quse quidem obfervatio, quate-
sius res feu opes in cenfum veniunc, an votis Deo faciis»
recl;e posfic applicari, mulci dubitant, imo non pauci ne-
ganc, quum res omneSj vi ereacionis ac eonfervacionis,
Divino fubfint dommio, hominibus nulla habentibus bo«
Jia, qucg ecu propria Summo Monareha? offerrent, & quse
proinde cbje&um votorum confticuerenr. Si enim ad-
jniniftrator domino fuum reddat peculium, fpecialem hu-
jus non meretur gratiam; pari modo qui Deo quidquam
€x bonls ftbi concesfis promiccic, voci fui fe propcerea
compotem futurum fperare non poteft: unde porro con-
«ludunt, acliones morales esfe folas, quas Summo Nu-
Snini vovere posffa homo. Enimvero qyamvrs Deus, ut-
pote fibi fufficieatisftmus, donis fais, qutK nobis admini-
ftranda graciofisfime concesfic, non indigeac, nee fumma
Jua ab his oblacis dependeat perfeclio; roerito camen prje«
iumere licet, gracum ei futurum, fi fpeeiali nos interdum
©bligemus modo, partern bonorum ita eollocare, vt E-
jus
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)us gloriarn & aliorum felicitatem ica quafi ex debito prc-
moveamus: &c hoc quidem intuitu nihil impedit, quomi-
nus certa Deo voveamus bona, Quod ad adiiones no-
ftras morales attinet, quisque- facile eoncedet, Deum nee
eis magis, quam bonis noftris, opus habcrc, nee faculta-
tem tales prasftandi originalicer nobis esfe propriam, Ced
hanc pro Divino habendarn munere; adeoque ex parl
cum citacis modo Phiiofophis ratione esfe admirtendum,
nee aftiones rnorales idoneum conftituere votorum ob-
jectum; quod iicuc ineptum foret ftatuere, ita tutisfimuni
videtur adferere, bona non minus, quam adiones no*
ftras morales pro diverfa circumftanriarum ratione Deo
voyeri ab hominibus posfe.
§. 111.
Quicquid autern fit, praecipuum tarnen Vofofurri ob-
jeclum conftituunc actiones noftrae morales, feu vt Po£ta
nlonet: offerenda Deo Compofitum jus, fasque animo ,
fanciosque recesfus - - - Mentis, & incotlum generofo petlus
bonefto (a). Acltiones autern triplieis furrt generis, bona
videlicet, ma/a & indifferentes , feu tales quae ex fua natu-
ra nee bonae funt, nee maiae, fed pro eircumftantiarum
ratione ad hanc vei iliam referuntur clasfem. Quamvis
vero ad bonas prarftandas adiones hortio generatim &
abfolute obligetur, poteft tarnen adhuG voto, velut novo
eodemque fortisfimo mocivo, fe coram Deo peculiariter
obftringere ad cercas atftiones accuracius peragendas, imo
ad tales, quae quodam foffunafum fuarum dispendio con-
ftent. De caetero quum fingulae acliones bonae non fint
ejusdem vel ucilicacis vel necesfitatis, & circa unius ejus-
demque aclionis moralicacem rite aeftimandam,perfonarum,
teroporis, locique confideratio mulcum fsepe momenci faa-
beat; ajliil omnino impedic, quominus qu>is ad cam prae-
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cipue a&ionem fe obliget, quam animo in Deum gratis-
fimo declarando roaxime idoneam judicaverit; quo qui-
dem incuicu vocorum nuncupacio ac prceftacio parcem cul-
tus Divini, non quidem lege vel nacurali vel pofitiva
praecepti, actamen permisfi, conftituic (b). Propter fucces-
lum autern malarum aeiionum, quas quis forte medita-
tur, voeum Deo nuncupare abfonum plane forec, quurrj
Deus, Erss fanclisfimum, omnem abomineCur iniquica-
tem. An fani, qusefo, hominis vocum fuic Galiise Regis,
Ludovici XI, opulenciorum civium bonis temere inhian-
tis, Sc b. Virgini Mari.c, quam ceu praecipuum venera-
batur numen, partern praedae, quam arriperet, promitcen-
tisj Attamen quum per allatam voti deflnitionem hoc
etiam ad non facienda extendatur, non difruendum, quin
tndla actiones certo modo esfe posfinc voti objectum,
fcilicet fi quis nuncupaco voto fe obftringac ad abftinen-
tiam a malo quodam haclrenus piacito, fed cujus noxarn
fuit expertus, Indifferentes denique acliones, fenfu a no-
bis allato fumcae, minoris funt momenti, quam vt earum
praeftacionem voto obfignare eonveniret, & qui contra-
riam fovent fententiam, indifferentes actiones ad bona-
rum clasfem referunc; fupponunc enim, eas accepcanc*
gracas & accepcas futuras.
(a> Vid. Perfii Satyr. II; 74, 7j. (B) Vid. Lev. XXFII &
Num. XXX.
§■ IV.
Sicut promisfioj & qfciod hujus eft fpecies, votum
confiderari poteft vt adius quidam reciprocus inter pro*
mictencem & promisfarium; ica fi acius ifte eric racus, ab
hujus parte requiricur acceptatio, Si hoc poftulatum for-
(te cuiquam yideatur fuperfluum, quum quilibet acceptare
pra>
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praefumatur, quicquid ei vei coromodum vel obleclamen-..
turn adferac, fciendum eft, hoc utrumque non ex ment«'
promittentis, fed promisfarii, esfe seftimandum, nee pa-
res utriusque perfonae de voti objedo femper esfe kn-
tentias, ideoque vei declaratam requiri acceptationem,
vel faitem praefumtionem huic analogam. Quarat autera
forte quispiam: quo conftet indicio, Deum acceptare vo«
turn fibi fatfium? Refpondeo: Deum hoc non declarasfe,
nee qualitatem objedi fibi placituri revelasfe, eum ra-
men votum acceptariirum certo nos perfiuafbs esfe posfe,
fi per ejus prceftacionem Dci gloria aut hominum felicitas
reapfe promoveacur. Quamvis vero vota haec Deo fint
grata, ac proinde ab Eo acceptentur; nemo tarnen fibi
perfuadeat, Deum per ea in commodum a nobis expeti-
tum obligari; quin potius firmiter credamus, nos a Dea
five donis five fadlis noftris nihil quidquam promereri.
Interim quum Deus in genere faltern cultum fuum no-
bis praeceperic, modum aucem & fpecialia reverentiae fuae
figna noftro reliqueric arbicrio; facile patec, Deo recte
aliquid non quidem fub opinione merrci, fed gracicudinis
declarandae, honoris ceftandi, imo pravorum habicuum
vel peccacorum vitandorum causfa voveri & votum
qua tale ab ipfo^acceptari.
(a) Vid J. S. de Neumann Commentat, de paEiis £f con
iraSibus Principum p. 14, §. XIF,
1 v.
Circa generalern hanc de votis disquifitionem quaeri
adbnc poteft' An voca fint obligatoria ? Cujus quidem
«juasftionis non is esfe poceft fenfus : An homines ad vota
«uncupanda fint obligari? id quod neminem adfirmatu-
mm crediderim, habita imprimie praeceptorum Legis Na«
tura-
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turalis rationej imo quamvis vota pro parte cultus De|
publici reputentur, nee Legibus tarnen pofitivis praecipi'
untur, in clasfem proinde inftitutorum humanorum refe-
renda. Propofita igitur quaeftio huc redit: An quis ad
praeftandum votum, a fe libere acmaturo judicio fadum,
valide obligecur? Quod adfirmamus, modo nullum ipfi
voto adhaereat vitium. Imprimis videndum, ne priori
ac fortiori obligationi, quae voventi incumbic, per pofte-
rius votum quid derogetur, neve cavillationibus ac prx-»
Varicacjonibus lata parxbcur porta. Cutn enim promisfio»
num noftrarum, aliis hominibus fadiarum, fandia esfe de<-
beac fides ac pcaeftacio; ad voca praeftanda eo magis fumus
obftridi, quod ea Deo, confenfum dictorum & fattorurra
poftuianti, praeftentur, eaque nuneupentur intencione, vt
animum gracum devotumque Ei ita probemus. Adeo-
que hallucinantur, quocquot obligacionem vota praeftan-
di, ex fola arcesfendam esfe revelatione putent (3). Sf
quid autern vitii voco fuo, quamvis foilennicer & fub ju-
risjurandi religione concepto, adhaerere intelligat vovens,
Idem eo minus praeftare tenetur, quod pada etiam int
ie' illicica, ucuc juramento eonfirrnaca, non finc valida,
uc folide demonftrant Philofophi; ac proinde nee votum,
atftus utique religiofus, in vinculum quoddam iniquitacis
unquam transformabitur.
(3) Vid. Glaffey in Lihro Recbt der Femunfft p, 41&,
§. VI.
Vocabulo temerarii varias a Scripcoribus Latinis tri-
bui notiones, in confesfo eft, nonnullis per temerarium
indigicancibus, quod fine certo fine fit, quem tarnen figni*
ficatura minus genuinum esfe exiftimamus, Quuro enim
finii
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itnis tlt idj propter quod vt exiftat, causfa agit efficieiis,,
(eu quod actionis cujusdam eft motivum, temerarius, qui
Br:iuis8r:iuis fispenumero occupacur negotiis, fine motivis, ex
fola animi /evitate, ageret' qnam vero admittere conclu-
fionem, ego non aufim , iicis perfuafus, quod nuilus ho-
mo, dum fapit. fine mocivo quodam, five de caecero ra-
tio vel adfeclus iliud ei fuggesfit, agac, Ponamus -enim
quempiam manifefto fefe objicere periculo: profeclo ca-
lis ceraerarius animo fuo fpem concepit, vel iilud forci-
-ter depellendi, vei, fi fuccesfu careac eventus, fua faieem
gctione, quam pauci imkabuntur, infign.era ardui conatus
gloriarn obcinendi. Temeravium igicur, babita vocis indo-
le> qua firavifui opponitur, potius dixerim, quicquid fi>
fcipitur {\ne debita confideratione vel praefentium circum-
fianciarum, vel cafuum eventu posfibilium, -horumque
effecTuum. Hineillud Votum cenfetur temerarium, quod
magis ex vehementi adfectu , quam ex prsevia facTum eft
delibergtsone. Quod ad taiis voti moralitatem attinetj
tancum abeft, vt illud Deo placeac, adeoque ab Eo ac-
ceptetur, uc Divina potius eodem laedacur rnajeftas, quum
temerarius fecum non expendat veram voci fui indolem.,
an iliud prae.ceptis Dci conveniat, vei force fi idem, prout
.conceptum fuic, ftrideexfequatur, in Deum vel alios hn-
mines evadac injur.ius. Apud cemerarium enim in cen-=
ium non venit, quid Deus praecepic, fed quid ipfe pro-
mifit, adeoque Legern Divinam fuo fubordinac benepla-
cicoi quo vix quidquam cogicari poteft ineptius, Quocir-
ca adhuc eric obfervandum, voci temerarii invaliditatem
non esfie arcesfendam ex mera cemeritate, ceu hornines
communiccr opinantur, fed exinde, quod iilud aliunde
fit viciofum; ratione fcilicet maceriae vel ret, cujus pra>
ftatio vovetur, cum id, quod ica vovecur, aut in fe aue
falcero refpecTu incidentium circumftanciarum Cit adeoma-
B lvmt.
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Sum?, «t prKfiarr absque peccaco non posfif, voci etiam?
implecjoni obftante; alia priore ac fortiore obligatione a
Deo impofica, & illi, ad' qoam quis femer ipfum obftrin-
%\t} praevalente.
§; vii:
Votoruro alius aliusque generis< varia tarn apud Sa-
cros, quam" profanos Scriptores occurrunt exernpla, quo-
jrum.quaedaro ad temerariorum; clatTeni ex noftra opinione
refere-nda-,- pro inftituti ratione brevker examinabimus.
Celebre imprimis & valde vexacum eft vocum Ducis l-
iTaeiitarum jEPf-IT^F., gui irruptkmem Amraonitarum in
iuaro patriam repreifurus, in moliminum fuorum felicem
fuccetlum Deo vovit, fe,-fi; vicToriam ab- hoftibus repor-
taret, Ei iiolocaufiuro irnmolacnrum, quicquid' fibi rever-
tenci primum. c clonio fija occureret;, facTuro autem legi-
mus, ut filia JTPHT7E, unica iua proles, nunckco Pacris.
advencu, gratuiabunda in oecurfuro fumn properaret (a);
quam' proinde an Pater, voti darnnatus, vel immolaverifr
vei eaelibi vitae' dicatam- minifterio facroru ro in Templo
devoverit,, aneeps inter eruditos eft contioverfia, quorum
gui priorem ruerxrur fencentiatw,, verbis Sacri Hiftortcl
prefie inhaerent (b), aliis■ iniuper adjicientibus, haud im-
probabile videri, Jephcam, in latronum confortio inde
s) puerkia verfatum, filiam fuaro immolaffe (c,;' pro gui-
Jbus psrfteriocem defendentes opraionem, de tanco mitius
«enfent Heroe, guam ut euro oranis' non modo adfecTns
paterni, fed etiaro bumaaicatis fenfum exuifle, fibi per-
«vadere paterentur (dk Nbs, mifiis, quae in ucramque par-
«em adferri' foient,rationibus ; exiftimaraus votum hoc vel dlo
impletum modo, in fiham prxfertim injuriofifiTmum,. Ac
proiude ab Oprimo & SancTiffima Numine nonfuisfeac-
aepcatura. Pretiuro voti ex mentf Jephtae eflet prirnuro
snksial fiibi vicTori c domo fua eccurrens; quodnam au>
tem
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tem & quale hoc futurum eflet, praevidere potuic
Fac igitur animal, quale immolare nefas fuit, ex.gr. c«
quum, fuero aut canem ei- primum obviam venifie, anr
idemimmolaredebuiflet? ProfecTo fingere nonlicet, Jeph-
tam praeceptorum Divinorum adeo fuiflV immemo-
rem, vt Deum, Cvi gratum probare veilet" ani-
musrn, ifto offenderet facriiegio. Imo praevia' vel tantilla
deliberatione* cogitare debuisfet 3- accidere posfe, qaod
revera accidit, bominem fcilicet fibi forte occUrfururo;
quem imroolare eo majus fuic facinus, quod Deus lege
tarn Nacuralj', quam Pofitiva, omnero aliorum laefionem' 
imprimis ctvfya>7roSvcrixv feverisfime prohibuisfet. Nee Vo-
to Jephtae teraeritatis eluitur macula, pofito, quod filiarn
non quidem imroolaverit,: fed cam camen": caelibacui man-
cipacaro cultui facroiuro confeeraverit, quum nee' talis
inftjtuti m Gente Hebraea ullum exftaret praecepcum, &
fi;a hanr Gondicionem impotencius, quae indoles eft puel-
laruro nubfium,- quam; ipfam ferrec morcero. Quicquid
f\ fenfir ipft Jsphta terueritacem futvoci, atcarnen pro>
ea, qualaborabat, moraljtaris acTiommr fuarum igrtoran-
tia, votum quodvb, De<> facTum, ffricTisfime esfe fer-
vandum putavic; quarnvis idero fine gravisfimo praeftarl
non posfee facinore (e) AILto jam exemplo incer alia
geminum eft votuni Agamv.mnonis,- Mycenarum Regis,,
filiaro Iphigeniam; ad placandum Numen fokennlter in>
molantis, ceu Graeci cradunr Scrfptores- (f>
(a) Vid. JuJic Cap XI. (by Hinc b. Luth^rus in glo-
fa: Man will, er b/,be fie nicht geoffert, aber der TextJiS-bet kltn" da. fc ; Vid. fok D. MichaClis MofaifcbeRecbt 111 Tbeii. p. m» \%, feg. (d, Vid. praecer alios
Rev. Benzehi Disfert»t. de Foto Jepbtce incruento.
(E) Si moralif.ue» voti Jephtae fecum probe expen-
disfet Hieronymusv XX quantus Ecclefiae DocTof ? m
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Epiftoia ad jfulianum forte no« adferuisfet, Jephtanjj
quod Virginem filiarn obtulisfet, in SancTorum enuu-
ciatione ab Apoftolo Paulo esfe pofituro, procul e-
nim dubio Apoftolus Hebr. XI: 32. non refpicit prae-
ftationero voci Jephtse, fed Zelum, fiducia Divini
auxilii nixum,quoanimacusAmmonicas,Dci&Xuos ho-
ftes, fuk aggresfus (f). Sunt, qui exiftiment, Hifto-
fhm filiae Jephtae a Scriptoribus Graecis applicacam
fuisfe iphigeniae, Agaroemnonis filiae, Iphigeniam di-
cTarn fuisfe veluc jephtigeniam, quod in Sifimis in-
coiae faerificium facere confveverioc in honorera pu-
ellae, vid. Epipban. Harefi LXXVIiI; cvi opinioni ali-
quid roboris inde accedit, quod, Jephca & Agame-
«nnonfuerintaequales accelebratMimi fua aecate Herofs.
§■ VIII.
Votis temerariis forte non imrocrico annumeratur
Matrimonium fic dicTum Firgineutn, quo fucuri conjuges
ad concinuam a cohabicatione conjugali abftinentiam &
inodeftam in occulco rnatrimonii disfimulacionem voto
fe obftringunt. Vix fibi perfuaderet quispiam, tantara
fuisfe quorundam horainum animi levitatero, vt qui in
inftitutum quoddam confenferunt, afineramen, per hoc
obcinencio. fe averterent, nee euna prorooverent, fed
quantum *n fe, discurbarenr, nifi varia malefanaro hanc
vivendi rarionem probarent exempla, iroprimis Matri-
jnoniumVirgineum, inter perfonas, pcaefertim illuftres, fii-
perioribus feculis non infoiitum. Temerarium autern esfe
votum hoc virgineura, vel inde patet, quod conjuges
praefumtae cuidam fandTitaci tantum tribuerint, vt non
confiderarent vel finem, propter quem Deus matrimo-
nium inftituit, vel an pares esfenc continenciae, fibi ipfis
injun&ae, in ftatu conjugali perpetim fervandae, vel denl-
q\i& manifeftum pericuium, in variarum tentationum ba*
ra-
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rathrum per fuam vanltatem incidendu Eft quidem» ut.
noto dicitur verficulo, Firtus a placitis abftinuisfe bonis j
quo tarnen non ufus voluptatum innoxiarum, fed earum
intemperies, fenfualem tantummodo intendens oblecTatio-
nem, reprehenditur. Et quis fpondere aufit, quin con-
juges Virginales illicito modo, ferente ita occafione &
fbiiicitantibus naturae ftimulis, aeftuantes fuas expleverint
pasfiones ? Si cujus igitur tenera adeo esfet confcientia,
vt crederet, fe aciibus conjugalibus intra macrimonium
pollui, melius fibi confuieret, fi a matrimonio abftineat,
quam fi in hunc ftatum temerario fe conjiciat modo,
§. IX.
Antequam finem huic imponimus disquifitiont, expli-
culsfe juvatcafum, ad roeras ficTiones certe non referendum,
Generofus quidam, valde opuientus, proiem habet unicam
duntaxat filiarn, quae cum animum ad hominemt loco & or-
dine longe inferiorem, adjecisfet,eidemnubere ftatuit; quod
übi Pater cognovic, veheroenti accenfus ira, jurejurando
adjecTo vovet, fefiliae, fi ifias confummaret nuptias, ne ter-
uncium quidem in dotem unquam daturum. Nubit taroen
dilecTo proco filia; quod cum fecisfet, Pater fiepenumero
praedicTum illud votum, idque more follenni itcrat reno-
vatque, infuper adfeverans, ic nunquam filiae, aut cuivis
ad earo pertinenti, quidquam de bonis fuis largiturum, - - -
Nerno quidem negaveritj filiarn hanc, etiam fi quae fuerint
maritimerita, patrem fuum gravisfirne adflixisfe, in fami-
liam introducendo, atque in Confortium fperatae hereditatis
adraittendo eum, quem Pater ferre non posfet; quamob-
rem neroo mirabitur, fi pater, cujus juftum dolorem &
infecutas rainas contemferat filia, cam in deteriorem detru-
deret conditionera , quam cvi nafcendi fors cam deftinave-
rat, Nihilo tarnen minus hoc Patris votum fuit tfmerarium,
C utpo-
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sitpote «cc in Dci gloriarn, nee in alicujus felicitatem, fed
in filiae & ex ea nafciturorum liberorum certam perniciem
facTum, quod proinde praeftare Pater, nifiplaneimmemor
imbecillitatis humaenae ac praecepti Legis Naturalis: quod
mala malis non fint penfanda, haud potuit. Infuper nee i-
teratura votum;nec jusjurandum eidern adjecTum, ad prae-
fiationem voti, utpote in fe temerarii & perquam iniqui,
ohftringerc potuit patrem, acerbitati animi fui obfequen-
tem; iramoto manente Moraliftarum canone: quod male
juratür, pejns fervatur. Graviter omnino peccavit filia haec
fua in Patretf? inobedienria & contumacia, non reprehenfio-
nero tantum, fed pcenam etiam propterea promerens; atta-
roen vix minus peccsvit Pacerfua in filiaro dsoqyioc ad inci-
tas iilam redigens. Denique fi forte excufiandum, quod
Pater in-fifiam graviter animadverterit, cenfiuram tarnen ob
iuaro roeretur temeritacem, & quod pcenam ad innoxios
iuos nepotes extenderit, miferia & fqualore hos contabe-
icere permittens; praefercim quum nefciret, annon hi, ma-
tris fuae caiamicate commoti, vitam fuam ita inftituerent,
vt omnibus conftaret, eos esfie furculos, generofa ftir-
pe paterna non indignos.
S. D. G.
